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ABSTRAK    
 
Perkembangan informasi dan teknologi telah mempengaruhi berbagai aspek 
kehidupan termasuk pendidikan. Kemajuan teknologi saat ini juga memberikan dampak 
khususnya dalam proses pengembangkan bahan ajar menulis esai dalam Bahasa Inggris. 
Teknologi terbaru dalam bentuk  software aplikasi  berbasis android yang bernama Adobe 
Animate bisa dijadikan salah satu solusi contoh acuan dalam proses pengembangan bahan 
ajar interaktif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan peran teknologi saat ini 
sangat penting dalam proses pembelajaran khususnya dalam pengajaran menulis esai. Model 
ini dapat membantu dosen dalam membuat variasi dalam mengajar. Di masa lalu, 
pembelajaran  menulis esai masih menggunakan metode konvensional seperti buku, modul, 
dan papan tulis, tetapi seiring dengan kemajuan zaman dosen dan mahasiswa dapat 
menggunakan teknologi multimedia interaktif seperti, smartphone, laptop dan desktop 
computer yang dapat membuat pembelajaran menjadi lebih efektif, inovatif, kreatif dan 
interaktif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan model pendekatan penelitian dan 
pengembangan (R&D) untuk menganalisis dan menunjukkan teknologi baru sebagai solusi 
untuk masalah lama dalam mengajar menulis esai. Data diperoleh melalui wawancara, 
kuesioner, tes dan observasi. Untuk mengetahui kelayakan dari model yang akan 
dikembangkan dilakukan beberapa langkah penilaian yaitu uji pakar/ahli, uji coba satu-satu, 
uji coba kelompok kecil, dan uji efektivitas model bahan ajar. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa; 1) dibutuhkan model bahan ajar baru yang dapat merangsang dosen dan mahasiswa 
untuk belajar menulis esai; 2) mengembangkan komponen pembelajaran untuk menghasilkan 
silabus bahan ajar, RPS dan instrumen penilaian;3) model perencanaan dan desain 
dikembangkan sesuai dan pendapat ahli; 4) kelayakan model dinyatakan valid oleh pengguna. 
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ABSTRACT    
 
The development of information and technology has influenced many aspects of life 
including education. Current technological advances also have a positive impact on 
education, especially in the process of developing teaching instructional materials on English 
essays’ writing. Android-based application software called Adobe Animate can be the new 
solution to develop interactive instructional teaching materials. The purpose of this research 
is to prove the impact of latest technology in the learning process which is important, 
especially in teaching essays writing. This model can assist lecturers to make various 
methods in teaching essays writing. In the past, learning essays writing used old methods 
such as books, modules, and blackboards, but nowadays in the digital era, lecturer and 
students can use multimedia technology such as smartphones, laptops and desktop computers 
which can make learning more effective, innovative, creative and interactive. In this study, 
researcher uses a research and development (R&D) approach model to analyze and 
demonstrate Adobe Animate technology as a new solution in teaching academic essay 
writing. The data were obtained through interviews, questionnaire, test and observation. 
Feasibility learning model has been done through expert assessment, one to one try-out, 
small group try-out, and the effectiveness test. The results showed that; 1) new teaching 
instructional model is needed to stimulate lecturers and students to learn essays writing; 2) 
developed learning instructional components can produce syllabus, lesson plan and 
assessment instruments; 3) the model will be developed and declared valid according to the 
expert judgement; 4) the model's eligibility is declared valid by the user. 
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